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1. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan juga orang-
orang yang dikaruniai ilmu pengetahuan hingga beberapa derajat.  
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dan dalam waktu yang lama. (  Ali bin Abi Thalib ). 
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ABSTRAK SKRIPSI 
 
 
Skripsi yang    j     “Akibat Hukum  Ingkar Janji Kawin Menurut KUH 
Perdata (Studi Kasus Perkara Nomor : 17/Pdt.G/2016/PN Kds)” ini secara umum 
bertujuan untuk mengetahui tentang akibat hukum  ingkar janji kawin menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perkara Nomor : 17/Pdt.G/2016/PN 
Kds dan kendala-kendala yang timbul akibat ingkar janji kawin. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Setelah data 
diperoleh, maka disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif sehingga 
diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas, kemudian disusun 
sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa (1). Akibat hukum  ingkar 
janji kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perkara Nomor 
: 17/Pdt.G/2016/PN Kds        M        S  f ’  (T        I)     S      
(Tergugat II) harus membayar kerugian kerugian materiil dan immateriil berupa 
uang kepada Kosiatun (Penggugat) sebesar Rp. 40.916.762,- (empat puluh juta 
sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah). (2). Kendala-
kendala yang timbul akibat ingkar janji kawin terdapat 2 hal yaitu pelunasan 
pembayaran kerugian sesuai putusan hakim adalah Muhammad Syaf ’            
pembayaran kerugian dengan cara mengangsur dan waktu pembayarannya 2 bulan 
sekali. Nafkah dan hak waris anak yang dilahirkan tanpa perkawinan adalah 
M        S  f ’                            f        w              
anaknya yang bertentangan dengan KUH Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-
VIII/2010 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor :  11 Tahun 2012 Tentang 
Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. 
 
 
Kata Kunci    : Akibat Hukum, Ingkar Janji Kawin, Kendala.      
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